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LA INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA IMAGEN DE COLOMBIA EN EL 
EXTERIOR 
Palabras clave 
Resumen: TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), perspectiva, 
medios de comunicación, imagen. 
En el trabajo de investigación “La influencia de las TIC en la imagen de Colombia 
en el exterior” se pudo observar que los medios de comunicación han transmitido 
imágenes de violencia, narcotráfico, entre otras cosas y por esta razón los 
extranjeros han tenido otra perspectiva a lo que en realidad se encuentra en el 
país. 
A pesar de las numerosas campañas que se han realizado en el sector turístico 
las personas no han llegado a conocerlas, por eso se planea desarrollar una 
propuesta, con el fin de que los extranjeros quieran venir a conocer el país en 
lugar de abstenerse a visitarlo, ya que piensan o creen que es un riesgo venir a 
Colombia. 
Abstract 
Key words: ICT (Information and Communication Technology), perspective, mass 
media, image. 
In the investigation work “The influence of the ICT in the Colombia’s image 
abroad”, it could see that the mass media has transmitted images of violence, 
trafficking, between other things and for this reason the foreigners have other 
perspective about difference the people can find in the country. 
Despite the many campaigns that touristic sector has made the people haven’t 
know them, for that reason  is planned to develop a purpose, in order to the 
foreigners want to know the country instead of abstain to visit it, since they think or 
believe that it is a risk come to Colombia. 
ENTREVISTAS Y VIDEO PROMOCIONAL DE COLOMBIA 
1. Entrevista con el profesor Lachlan Page 
http://www.youtube.com/watch?v=NcszesxSkRU 
2. Entrevista con el profesor Carl Hansen 
http://youtu.be/367oS8sxBo8 
3. Entrevista con el profesor Karrye Paterson 
http://www.youtube.com/watch?v=_0UTy5MZgGc  
4. Vídeo promocional de Colombia 
http://www.youtube.com/watch?v=9XursjDWSIw&...  
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